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Постановкапроблеми. Важливимкомпонентомздоров'я, 




ння. Скорочення обсягу 
навчальнихгодинздисципліни«Фізичневиховання»тазниженнярівняфізичноїк















в'ястудентів, алейзаймає значне місцевпідготовцімайбутніхфахівців,  
професійнадіяльністьякихвимагаєцілогокомплексу 
високорозвиненихпсихофізичнихякостейіспеціальноїфізичноїпідготовленості. 
Високіпсихофізичнівимогидо сучасних спеціалістівобумовлюють: 
інтелектуалізацію, інтенсифікацію, автоматизацію, комп'ютеризаціюпраціта 
стійкість дофізіологічнихіпсихологічнихстресорівупрофесійнійдіяльності. 
Дослідженняостанніхроків [1, 2, З, 8, 10 та ін.]даютьпідставистверджувати, 






























максимальнеспоживаннякисню, яке, всвоючергу, 
залежитьвідфункціональногостанусерцево-судинноїі дихальноїсистеми, 




студентів, Існуєдоситьбагато педагогічних, 






взагалі системи фізичного виховання студентів зарекомендувала себе, 
розроблена на кафедрі фізичного виховання ЖНАЕУ модульно-рейтингова 
система оцінки фізичної підготовленості студентів [2]. Дана система є 
































-   
розв'язаннязавданьфізичноговихованнястудентівшляхомзіставленняматеріа
лунавчальної програми, депропонуються: 
вправидлязабезпеченнярізнобічноїфізичноїпідготовки - ЗО %, 




Серія 15. Науково-педагогічніпроблемифізичноїкультури (фізичнакультураіспорт) 
 

















стрибокудовжинузмісця; згинанняірозгинанняруквупорі, лежачинапідлозі; 
підтягуванняна перекладині; підніманнятулубавсідза 1 
хвзположеннялежачинаспині, рукизаголовою; бігна 100 м; бігна 3000 м; 
човниковийбіг 4 х 9 м; нахилитулубавпередзположеннясидячи. 
Длясукупностівипадків (п = 45-53), по 
відношеннюдоякихбулипроведеніобчислення, 
кореляціюможнавважатизначущою, якщог> 0,273-0,354 (при 
циххвеличинахрівеньдостовірностіхарактеризується - Р = 0,05) 




атакожпроведенийпорівняльний аналіззвідповіднимивибірками 2002 року. 
Отриманіданіпоказують, щоустудентів-чоловіківпершогокурсу 
показникзбігуна 100 
ммаєшістьдостовірнихвзаємозв'язківзпоказникамиіншихтестів, бігна 3000 
млише -три, човниковийбіг - три, стрибокудовжинузмісця - чотири, 
згинанняірозгинаннярук - шість, підтягуванняна перекладині - один 
(іззгинаннямірозгинаннямрук), підніманнятулубавсідза 1 хв - два, 
нахилтулубавпередз положеннясидячи - лишеодин (табл. 1, 
верхняправачастинаматриці). У 2002 роцістуденти-чоловікиІкурсуз бігуна 
100 ммалилишетридостовірнихкореляційнихзв'язкизіншимипоказниками, 
збігуна 3000 м - два, з човниковогобігу - два, зістрибківудовжинузмісця - п'ять, 
іззгинанняірозгинанняруквупорі - шість, підтягуваннянаперекладині - п'ять, 
підніманнятулубавсідза 1 хв - три, нахилтулубавпередзположення сидячи - 
два (табл. 1, ліванижнячастинаматриці). 
Отриманіданізаокремимипоказникамиспівпадаютьз данимиЄ.О. Котова [7]. 






показникамифізичноїпідготовленості, бігна 3000 млише - три, човниковийбіг - 
чотири, стрибокудовжинуз місця - шість, згинанняірозгинаннярук - шість, 
підтягуваннянаперекладині - шість, підніманнятулубавсідза 1 хв. - чотири, 








митестівфізичноїпідготовки, що, напершийпогляд, суперечить, 
реальнійдійсностітапоказникамстудентівпершихтадругихкурсів (табл. 3). 
Можнавважати, 
щостудентинатретьомуроцінавчанняпристосовувалисядовиконаннятестівзф
ізичноїпідготовки, якізрокуврікзалишалисяоднаковими. Крімтого, 















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 X 0,73 0,50 -0,68 -0,58 -О.70 -0,60 -0,58 
2  X 0,76 -0,82 -0,73 -0,70 -0,69 -0,68 
3   X -0,73 -0,75 -0,73 -0,83 -0,80 
4    X 0,74 0,78 0,76 0,69 
5     X 0,84 0,78 0,82 
32 
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6      X 0,84 0,79 
7       X 0,82 
8        X 
Аналогічнікореляційнізв'язкиотриманіміжпоказникамитестівустудентівч
етвертогокурсу (табл. 4). 
Коефіцієнтикореляціїунихмаютьвисоківірогіднізв'язкиміжвсімапорівнюваним
ипараметрами (г = 0,51-0,84). Показникикореляціїстудентівчетвертогокурсу 









віку, методики проведеннянавчальнихітренувальнихзанять, 
дотриманнятехнікивиконаннятестів, кліматичнихі метеорологічнихумов, 
відношеннястудентатавикладачадовиконанняіоцінкирезультатівтестівтабага






 Покази Показникитестівфізичноїпідготовленості 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 X 0,83 0,67 -0,75 -0,65 -0,68 -0,70 -0,57 
2 0,131 X 0,57 -0,74 -0,72 -0,67 0,71 0,56 
3 0,781 -0121 X -0,65 0,60 0,51 -0,66 -0,56 
4 -0,368 -0,065 0,188 X 0,75 0,70 0,82 0,72 
5 -0,019 -0,018 -0,212 0,094 X 0,64 0,69 0,60 
6 -0,246 -0,160 0,080 0,245 0,400 X 0,77 0,84 
7 -0,540 0,056 -0,539 -0,067 0,381 -0,010 X 0,80 




наведенікоефіцієнтикореляціїстудентів-чоловіківІІЧУкурсів 2002 року(л = 
119; г> 0,195- рівень достовірності- Р = 0,05, аякщог> 0,254 - 





можназвпевненістюконстатувати, щовониє його складовимичастинами. 
Вінтого, якіоцінкиотримаєстудентзавиконаннякожногоокремоготестуіякусуму 
балів вінзможенабратизавиконаннявсіхвипробувань, 
будезалежатийогорівеньфізичноїпідготовленості. Так, наприклад, 
устудентів-чоловіківпершогокурсунайбільшвірогіднізв'язкиіззагальнимрівнем
фізичної підготовленостімають: бігна 100 м (г = -0,57), бігна 3000 м (г = -0,68), 
човниковийбіг (г = -0,38), стрибоку довжину змісця (г = 0,76), 
згинанняірозгинанняруквупорілежачи (г = 0,64), підтягуваннянаперекладині (г 
= 0,44),підніманнятулубавсідза 1 хвилину (г = 0,36), 







Цеявищеможнапояснити таким чином, 
щонакожномукурсістудентискладалиоднаковітестизфізичноїпідготовкиівони

















1 2 3 4 5 6 7 8 
І -0,57 -0,68 -0,38 0,76 0,64 0,44 0,36 0,27 
II -0,64 -0,59 -0,54 0,65 0,67 ,    0,65 0,48 0,43 
III -0,76 -0,84 -0,86 0,86 0,87 0,90 0,90 0,88 
IV -0,85 Ч),83 -0,73 0,89 0,76 0,87 0,89 0,85 
Наявністьоберненогокореляційногозв'язкупредставляєтьсязакономір
ноюізрозумілою. Такийзв'язок вказуєназворотнеспіввідношенняміжознаками, 
щозіставляються, тобтодозволяєзробитивисновок, щочим 
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Аннотация. ГрибанГ.П., ТимошенкоО.В., ТкаченкоП.П. 
Анализфизическойподготовленностистудентов-аграриев, 
Встатьенаучнообосновановажностьфизическоиподготовленностистуде








физическоевоспитание, корреляционньїйанализ, студент. 
 
Annotation.GrygoriiGryban, OleksiiTymoshenkotPavioTkachenko. Analysis 
of the physical fitness of agricultural students. 
In this paper, the importance of physical fitness of agricultural students 
required for their professional activities arescientifically substantiated, the tests for 
evaluation of physical fitness are presented. A comparative correlation analysis 
ofphysical properties of male students in different years of study was carried out. It 
is recommended to change the tests to assess physical fitness for students 
studying at university each year by following the pedagogical principle fromsimple 
to complex" 
Key words:physical fitness, physical education, correlation analysis, 
student. 
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